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SAZETAK
Cilj rada bio je utvrditi krla su predelinkventna ponaianja posebno prisutna u maktdobnih
potinitelja razbojstva i razbojniike krade i kako su ta ponaianja povezano s modalitetime
izvrienja samog djela.
Postavljena .ie opfu hipotez.a prema kojoj su modaliteti izvrienja kaznenog djela statistitki
utatajno povezani s predelinkventnim ponaianjima malodobnih potinitelja. Za potrebe ovogq
ruda odabrano jc 20 varijabli u prostoru modaliteta izvrienja i 8 u prosturu poreme(uja u
ponaianju.
Hipoteza je testirana deskriptivnom i kanonitkont korelacij.skom analiz.om kojom su dobivena tri
znatajna kanoniika faktora: faktor mlsdih napadata prosjaka i djece-irtava, .faktor ulitttog iiv-
ottt i planiranja koznenog djela s punoljetnima, te faktor storijih bjegunacu i:. ustctttove krli
o rudem oz.lj eduj u Zrtv u.
Autorice z.akljutuju da je c'jelokupno ponaianje manjeg dijeltt nralodobnih potinitelja daleko
problematitnije od onoga koje obiljeiava vetinu. Ono se odnosi na velik udio nasilnog
ponaianja, skitnje,drul.enja s asocijalnim osobanta, te na prosjaienje, prekomjerm uzimanje
ctlkohola i droga, bjeZanje od kufu i iz ustanove.
Klj ut ne rij ed i : mal odo b n i c i, d e I i nkv e n t i, razb oj n i i t v o, p o n ai anj a
1. UVOD
1.1. Razbojni5tvo
Promatrajuii osnovne elemente kaznenog
djela razbojniStva, moZe se istaii da ga karakterizi-
raju sljede6e posebnosti (d1.218. Kaznenog zakona
Republike Hrvatske):
(l) upravljeno je protiv imovine,
(2) kao nadin izvr5enja sluZi uporaba sile ili prijer
nje. Namjera podinitelja upravljena je na pribav-
ljanje tude pokretne stvari, ozbiljnom prijetnjom da
ie ugroziti Zivot, tijelo ili slobodu osobe. Sam ele-
ment prisile stvara razliku izmedu razboiniStva i
ostalih imovinskih delikata.
S pravnog i kriminoloikog stajaliSta, posebice
onoga koji se odnosi na suzbijanje i sprjedavanje
kriminaliteta, kazneno djelo razbojniStva vrlo je in-
trigantno. Izvr5enje razbojni5tva nailazi na posebnu
pozornost javnosti, a nedovoljna udinkovitost pri
otkrivanju podinitelja moLe izazvati osje6aj nesig-
urnosti i nespokojstva gradana. U svijetu se smatra
da je upravo stanje i kretanje razbojni5tva poka-
zatelj sigurnosti gradana i djelovanja drZave u nji-
hovoj za5titi. Zbog tendencije porasra ovoga
kaznenog djela u svijetu, opravdana je dublja anal-
iza i istraZivanje imovinskog kriminaliteta u cije-
losti, pri demu se rabi policijska i pravosudna
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statistika, a narodito se analiziraju pojedinadni
sludajevi. Na osnovu analize mogu-se prikupiti po-
dac\ 2a istraZivanje osnovnih karakteristika imov-
inskog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj, t1o i
oodac] o razboiniStvima kao imovinskim deliktima
s elementom nisilja (Dujmovi6. 1996).
NaZalost, u Hrvatskoj takvih istraZivanja ne-
ma mnogo, a izgleda da u osnovi leZi problem od-
vojenosti znanoiti i prakse. IstraZivanja koja se i
provode (a ranije su to bile uglavnom a.nalize bez
bsobitog poitovanja strogo znanstvenih pravila,
posebno pii uporabi znanstvenih metoda prikuplja-
niu i oUtuA" podataka), uglavnom nemaju kasniji
pbzitivan upliv u koncipiranju novih. mjera za
suzbijanje rizbojniStva, jer ih istraZivaii^"ne nude"
praktidaiima na provjeru (Stani6,l998:25). Jedan
od razloga za sve navedeno moZda je i dinjenica Sto
razbojniitva u duZem razdoblju (do l99l.godine) u
naSoj zemlji nisu predstavljala nagla5eniji sigur-
nosni problem. S druge strane, nedovoljan broj
zainter-esiranih istraZivada za ovu problematiku u
nas ostavioje podrudje kaznenih djela razbojniStva
nedovoljno istiaZeno, 5to danas za svako ozbiljnije
istraZivanje predstavlja problem, jer uglavnom ne
postoji tipska (ciljana) istraZivanja dijab.i se vjero-
dostoJnost i znanstvene postavke u nekim iduiim
istraZlvanjima mogla potvrditi ili u najmanju ruku
provjeriti, a samim time i unaprijediti neke nove
Zamisli o nadinima istraZivanja ovih kaznenih
djela.
DosadaSnj a istraZi vanj a u Republic i Hrvatskoj
na temu razbojni5tva su (prema Stanii, 1988):
. grupa autora biv5eg Ureda za kriminolo5ka ispiti-
vinja u Zagrebu istraZivala je razbojni5tva izvr5ena
u razdoblju od 1954. do l963.godine,
- skupina istraZivada pri Sveudili5nom radunskom
centru u Zagrebu, obradujuii cjelokupnu proble-
matiku ,Jelikata nasilja, posebnu paZnju je poklo-
nila podiniteljima kaznenih djela razbojniStva;
uzorak istraZivanja sadinjavao je 281 podiniteli
razbojni5tva i razbojnidke krade, koji su u raz-
doblju od 01.01. do 31.12.1914'godine zatedeni u
kaznenim zavodima u Hrvatskoj,
- Nikola iortan je istraZivao modalitete izvr3enja
razbojni5tva i razbojnidkih krada izvr5enih u Re-
publici Hrvatskoj u razdoblju od 1979. do 1983.
godine,
- Irena Cajner je na uzorku od 187 maloljetnih
podinitelja kaznenih djela razbojni5tva ili razboj-
nidkih krada u Hrvatskoj, kojima je u razdoblju
izmedu 1988. i 1993. godine izretena neka sank-
cija ili je postupak prema njima obustavljen iz
oportuniteta, metodama deskriptivne i diskrimina-
tivne analize traLlla razlike u obiljeZjima strukture,
socioekonomskog statusa, mobilnosti i patologije
obitelji izmedu ispitanika koji su prvi put pri-
javljeni i onih koji su ve6 i ranije bili barjednom
prijavljeni zbog podinjenog kaznenog djela,
- u okviru projektnog zadatka istraZivanja "Utjecaj
socijalnih dinitelja na razvoj kriminaliteta u Repub-
lici Hrvatskoj" (glavni istraZivad dr. Mladen
Singer) utvrdivane su neke specifidnosti malol-
jetnidkog imovinskog kriminaliteta u Republici
Hrvatskoj; uzorak ispitanika dinilo je 108 osoba
mladih od l8 godina, koje su tijekom l99l . godine
prijavljene drZavnom odvjetniitvu (Mik5aj-
Todorovii i Butorac, 1992),
- godine 1996. Dujmovii je proveo istraZivanje na
uzorku od327 ispitanika s podrudja RH' koji su se
u razdoblju od 01.01.1980. do 30.06.1993. godine
nalazili u kazneno zavodu zatvorenog tipa radi
poiinjenog kaznenog djela razbojni5tva i razboj-
nidke krade; cilj rada bio je: ispitati povezanost ne-
kih kriminolo5kih obiljeZja poiinitelja ovih kazne-
nih djela i nadina njihovih izvr5enja,
- iste godine (1996), Stanid i suradnici sabinili su
studiju pod nazivom "lstraZivanje razrijeSenih djela
razbojni5tva koja su izvr5ena na podrudju Poli-
cijske uprave zagrebadke tijekom 1995. godine i
komparativni prikaz ovih kaznenih djela za razdo-
blje prvih Sest mjeseci 1995. godine u odnosu na
isto razdoblje 1996. godine"; u ovoj studiji istraZi-
vadki je obuhva6eno: vrijeme izvrienja kaznenih
djela, mjesna rasprostranjenost kaznenih djela'
vrsta prostora gdje su kaznena djela izvrSena,
primijenjena sredstva i naiini prinude, predmeti
otudenja, udestalost maskiranja napadaba te
uporaba rukavica i drugo,
- godine 1998. Stani6 je proveo istraZivanje pod
na.slovom "Neke posebnosti napadada, Zrtava i
nadina izvrSenja razbojni5tva u Zagrebu" sa slje-
de6im ciljevima: deskripcija objektivnih okolnosti
izvr5enja kaznenog djela razbojni5tva, nadina pris-
tupanja Zrtvi, nadina izvr5enja djela, obiljeZja
ilrtava te op6ih i posebnih obiljeZja napadaia;
utvrdivanje razlika medu nekim pojedinadnim
obiljeZjima napadada i Lrtava s obzirom na 5 vari-
jabli okolnosti izvrSenja i to: vremensko razdoblje
tijekom 24 sata u kojem je djelo izvr5eno, broj na-
padada, karakteristike prostora izvr5enja djela,
vrstu zatvorenog i vrstu otvorenog prostora
izvr5enja djela. Uzorak je dinilo 120 kaznenih djela
razbojni5tva, koja su izvr5ena i razrije5ena tijekom
1995. godine na podrudju Policijske uprave za-
grebadke. Jedinica promatranja bilo je kazneno
djelo uz koje se veZu obiljeZja nadina izvr5enja, te
obiljeZja podinitelja i Lrtava.
Brojna strana istraZivanja razvila su i
drugadije pristupe pa se tako ispituju i: postupci
saznanja za razbojni5tvo (Eck,l992), ulidna razbo'
jni5tva zasebno (Barker, Geraghty, Webb i
Key,l993); metode reduciranja ulidnih razbol-
ni5tava (Barker, Geraghty, Webb i Key,l993);
procjena ugroZenosti banaka i po5ta (O'Hara,l988;
Morrison i O'Donnell,l994): oruZ?ni prepadi na
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novdarske ustanove (Morrison i O'Donnell,1994);
oruZane pljaike u SAD (Cook,1983), Londonu
(Morrison i O'Donnell,1994) i Melbourneu (Ka-
pardis,l988); razbojni5tva sa smr6u Zrtve (Kapar-
dis,l988; Haran i Martin,l984); dovodenje u vezu
koncentracije stanovniStva i izvrlenja razbojniStva,
udecaj urbanizacije (Koetzsche, l 985); motivacija i
mehanizmi prelazaka na kazneno djelo razboj-
ni5tva (Feeney,l986), kako Zrtva odgovara naraz-
bojniStvo (Ziegenhougen,l985) itako dalje. r
Iz brojnih statistidkih pokazatelja (Dujmo-
vii,l996) vidljivo je da je kriminalitet razbojni5tva
i razbojnidkih krada u svijetu u stalnom porastu
(npr. u razdoblju od 1986. do l99O.godine, u od-
nosu na razdoblje od 1980. do 1985., poveianje za
47Vo), a u ukupnoj strukturi svjetskog kriminaliteta
sudjelujes5-67o.
Iako je u Republici Hrvatskoj porasr izvrienja '
razbojni5tva veii od porasta ukupne stope krimi-
naliteta, treba istaii da je kriminalitet razbojniitva
u ukupnoj strukturi gotovo konstantno sudjelovao s
udjelom manjirn od l%o.
U razdoblju od 1993. do 199'1., na podruiju
Republike Hrvatske policija je registrirala izvr5e-
nje 2582 razbojni5tva i razbojnidke krade. Najveii
je broj razbojni5tava i razbojnidkih krada prijavljen
1993. (644). U 1994. godini zabiljei.en je pad
kriminaliteta razbojni5tva za 36,7 7o. Nakon 1994.
kriminalitet razbojniStva biljeZi konstantan porast:
12 o/o u 1995.; 12,3 7c u 1996. i 3.4 Vo u 1997.
godini .
Prema statistidkim podacima MUP-a Repub-
like Hrvatske, u 1998. godini nastavljen je trend
porasta kriminaliteta razbojni5tva. u prvih devet
mjeseci 1998., na podrudju Republike Hrvatske po-
licija je doznala za izvr5enje 438 razbojniStva, Ito
je pove6anje od 16,2 7o u odnosu na prvih devet
mjeseci 1997.
Udio kriminalitera razbojni5tva i razbojnidke
krade u ukupnont prijavljenom kriminalitetu u cije-
lom promatranom razdoblju kretao se ispod I Va.tJ
1994., tai udio razbojni5tva u ukupnom kriminal-
itetu bio je najmanji ( 0,65 Va ), a u 1996. i t997.
najve6i (0,98 o/o ).
U istorn razdoblju udio kriminaliteta razboj-
ni5tva u imovinskom kriminalatetu ( kaznena djela
protiv imovine ), kretao se od I Vo (1994), do 1,5
Vo (1996.) i 1,8 Vo (1997.\.
Stopa razbojni5tva i razbojnidke krade u Re-
publici Hrvatskoj od 1994. ( kada je iznosila 8,9 ) u
stalnom je porastu, te je 1997. bilo ll,8 razboj-
niStava i razbojnidkih krada na 100.000 sranovnika.
Iz statistidkih podaraka vidljivo je kako razbo-
jni5tva i razbojnidke krade nisu masovni delikti, ali
one ipak predstavljaju posebnu druitvenu opasnost.
Gotovo uvijek su Zrrva i njezina okolina bili
zatedeni podinjenjem razbojniStva.
1.2. Malodobni poiinitelji razbojni5tva
Maloljetnidka delinkvencija obuhvaia prije
svega imovinski kriminalitet, dakle kradu, te5ku
kradu, uglavnom provalu, razbojniStvo, razboj-
nidku kradu, oduzimanje motornog vozila, prevaru,
prikrivanje i drugo (Singer, Mikiaj-Todoro-
vi(,1993:69). Udio imovinskih delikata u srrukruri
maloljetnidkog kriminaliteta stalno raste po ocjeni
veiine kriminologa, dak i u razdobljima znatnog
poboljlanja gospodarske konjunkture, standarda i
blagostanja. Upravo u razdobljima napretka u
Engleskoj provalne krade i razbojniitva znatno su
porasli u strukturi kriminaliteta maloljetnika
(McClintock, Gibson, l96l ), ito potide na preispiti-
vanje glediSta prija5njih kriminologa da je porast
imovinskih delikata u pravilu neposredno poslje-
dica privrednih i socijalnih depresija.
Sve se de5ie argumentira teza da za porast
imovinskih delikata nisu toliko odludujuie gospo-
darske prilike neke zemlje vei op6i nadin
razmi5ljanja i vaLe(a stremljenja. Ako je u nekom
druStvu jednostrana teLnja za materijalnim bla-
gostanjem iznag svega, a posjedovanje i bogatsvo
sve izraLeniji statusni simbol, tada Ce takva
duhovna klima biti zna(ajni poricaj za sdecanjem
materijalnih vrijednosti ne samo legalnim nego i
nelegalnirn putem. Treba imati na umu i to da
razdoblja ekonomskog napretka mnoZinom i kvali-
tetom roba, vi5im pa i luksuznim Zivotninr standar-
dom, znade vedi podraZaj i veie iskulenje za one
koji si sve to vlastitim sredstvima ne rnogu priuititi
(Hellmer, l96l ).
Na osnovi podataka o strukturi kaznenih djela
protiv imovine podinjenih od strane rnaloljetnika
kojima je izredena sankcija, Singer i Mikiaj-Todo-
rovi6 (1993:69) zakljuduju da je medu maloljetni-
cima koji su u Republici Hrvatskoj poiinili neki
imovinski delikt, u razdoblju od 1962. do l982.go-
dine, udio podinitelja razbojniStva u rasponu od 0,4
do2Vo (zarazltku od krade iprovale koje sudjeluju
u rasponu od 29 do 44Vo).lpak, prema Dujmoviiu
(1998), izmedu 1993. i 1997. godine dak 59
podinitelja (izvriitelja ili sudionika) bilo je mlade
od l4 godina pa je i dalje potrebno pratiti rrendove
koji ukljuduju dob.
U stranoj literaturi desto se istide da ie razboi-
ni5tvo u znatnoj mjeri delikt rnladih. Lf mnogim
zemljama biljeZi se porast upravo tog delikta i
medu malodobnim i mladim punoljetnim osobama.
Iz podataka za Republiku Hrvatsku ne bi se mosao
izvesti takav zakljudak.
Razbojni5tva malodobnih podinitelja na po-
drudju Hrvatske najdeiie imaju znadenje i stupanj
dru5tvene opasnosti o kojima se obiino zakljuduje
iz samog naziva tog delikta. Analizom 62 sludaja
razbojni5tva podinjenih od strane malolietnika u
Hrvatskoj (Singer, Mikiaj-Todorovii.l993:73)
moZe se, prije svega, vidjeti da tijela kaznenog pos-
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tupka katkada tu klasifikaciju veLu.uz pona5anja
koia imaiu vi5e elemenata drske krade nego razboj-
ni{tva i 
"kod 
kojih je nerijetko sila primijenjena
or"tu nekim bsobama, desto vr5njacima ili
mladima od sebe, bila prije svegaizraz nasilnidkog
pona5anja s naknadnim. prethodno neplaniranim
brisvaianiem imovine. StoviSe. i prisvajanje je tom
irtigodoni katkad bilo vi5e ili preteZito zbog Lelie
da 
-se napakosti nego zbog pribavljanja .imovinske
koristi. Ponekad sve podinje mladenadkim nadme-
tanjem, Zeljom za isticanjem, isku5avanjem vlasti-
tih" snaga, 
- 
stjecanjem statusa u skupini- i zbog
oustolovine. fo ne znadi da nema i razbojniStva u
b.uuonl smislu riiedi i ne treba u cjelini umanjiti
vaZnost takvog delikta maloljetnika. Ipak je po-
trebno razlikovati motivacijski proces i modalitete
razbojniStava podinjenih od malodobnih osoba'
Hellnier ( 1959) je svojim istraZivanjem vi5ekratnih
podinitelja i delinkvenata iz navike u SR Nje-
madkoj do5ao do uvjerenja da razbojni5tvo kod
maloljetnika nema negativno progno:tigf" zna(e'
nje razmjerno teZini i ozbiljnosti tog.delikta' Samo
2% odrallih multirecidivista i delinkvenata iz na-
vike zapodelo je svoju kriminalnu karijeru razboj-
ni5tvom, a samo 7,6Vo imalo je medu prija5njim
osudama i osudu zbog tog delikta.
Izvrienju razbojni5tva deSie naginju malo-
dobne osobe slabije inteligencije, primitivnije
strukture lidnosti, nerijetko sklone prekomjernom
uZivanju alkohola. Najde5ie nije rijed o unaprijed
planirinim napadima, vei o viSe-manje deliktima
iituacije, kod- kojih Zrtva katkad pod udecajem
alkohola i sama, svojim pona5anjem znatno pri-
donosi nastanku delikta. Podinitelji su uglavnom
starije malodobne osobe mu5kog spola' Mladi
maloljetnici i djevojke u izvr5enju razbojni5tva
obi6nb sudjeluju kao pomagadi, osobe koje duvaju
straZu, koji izvidaju kretanje Zrtve ili je namam-
ljuju na pogodno mjesto. Razbojni5tva. maloljet-
niia katkad imaiu i neke romantidne i teatralne
crte. Sudionici su maskirani i pri izvodenju djela
nastoje istaii vaZnost svoje lidnosti, snagu, a kat-
kad i velikodu5nost prema Zrtvi. U tim sludajevima
vrijednost prisvojenog novca ili predmeta obidno
nijL u razmjeru s uloZenim trudom. Zrtve su
niieeSee djeca, djevojke, starije osobe pod utjeca-
jem alkohola.
Butorac i Mik5aj-Todorovii (1993) ispitivale
su povezanost izmedu vrsta nasilnidkih kaznenih
djela i socijalno demografskih obiljeij,a malodob-
nih podinitelja i, izmedu ostalog, dobile da podi-
nitelji kaznenog djela razbojni5tva prednjade po
udjeiu podinitelja mladih od 14 godina, po iz-
vrienju-djela u gradskoj sredini, po vi5ekratnosti
izvr5enja, po ranijoj prijavljivanosti i sankcionira-
nosti podinitelja i po sudionistvu.
Neki autori poku5ali su naii obja5njenje za
uodeni znatan porast razbojnidkih krividnih djela
kod maloljetnika. Tako su, primjerice, britanski so-
ciolozi Jefferson i Clark (1973) ponudili za-
nimljivu teoriju izraLdnu u terminima prilike za
delinkventno pona5anje. Drugim rijedima' oni po-
rast broja sludajeva razbojni5tva u gradovima
objainjavaju dinjenicom da nadin Zivota u gradu
p*Zu iot"i.o vi5e prilike za takvu vrstu delinkvent-
nog pona5anja nego ruralna sredina. Nadalje, iinje-
nlc"u'da viSe bd tridetvrtine razbojniStava u Velikoj
Britaniji i u SAD dine pripadnici niZih $o.Unift
skupina, mu5kog spola i crne rase, onl prlplsuJu
jednako tako proporcionalnom udjelu tog sta--novni5tva 
medu nezaposlenima, slabo pladenima,
ne5kolovanima i beskuinicima. Stoga ovi autori
razbojni5tvo vide kao odajni potez-u oiajnoj situa-
ciji.2a razliku od toga, veiina mladi.h podinitelja
rurbo;ni5tuu vidi to krividno djelo kao najbolje
moguie i dostupno rje5enje jer, osim Sto donosi no-'
vacl pruZa zadovoljenje potrebe za izralavaniem
snage, muikosti, za dokazivanjem, identitetom i
dru5tvenim statusom, te za osvetom dominantnom
dru5tvenom sloju.
Ulidno razbojniStvo je vrlo jednostavno kaz-
neno djelo 6ija realizacija zahtijeva minimum
kriminalnog znanja i vje5tine' Dovoljna je samo
Zrtva, samii neza5ti6ena, koja uza se ima gotovinu
ili druge vrijedne predmete. U usporedbi s ostalim
alternalivama, Sto racionalisti tvrde da uvijek
dinimo odnosno da uvijek iz odredenog razloga bi-
ramo neko ponalanje, razbojniStvo kao jed-
nostavna, lako izvediva, minimalno riskantna te
brzo i vi5estruko isplativa opcija, svakako mora
djelovati privladno na mlade osobe dija je kri-
niinalna motivacija utemeljena na dru5tvenoj ne-
pravdi, Zivotnoj monotoniji i dosadi.
IstraZivanjem provedenim u Bostonu poka-
zalo se da ovisnici o drogi kao glavni razlog sve
ve6eg broja razbojnidkih delikata vide u Sirenju
zloupotrebe droga, a jednako su na isto pitanje
odgovorili i policijski djelatnici ( Haskell, Yablon-
ski, 1974). Do vrlo slidnih rezultata do5li su i is-
traZivadi u Chicagu, koji su, dak, uspjeli ustanoviti
statistidki znadajnu povezanost izmedu porasta
cijene heroina i broja razbojni5tava na odredenom
poOrufiu. Porast broja razbojni5tava poiinjerih od
it.un" ovisnika u SAD izmedu 1964. i 1968. go-
dine Conklin (1972) obja5njava izvjesnim promje-
nama u istom razdoblju. Naime, u nastojanju da
suzbije ovu druStvenu negativnu pojavu, ameridka
se poiici.la usmjerila na otkrivanje i spredavanje ile-
gaine trgouine drogama. Zbog destih uhi6enja
njenih preprodavada, cijena droge je znatno pora-
sla, Sto se nadalje odrazilo na pogorSanje strukture
imovinskog kriminaliteta ovisnika'
Medutim, neplanirana razbojni5tva, koja podi-
niteljima obidno ne donose velike prihode, imaju
potpuno drugadiji karakter od planiranih razboj-
ni5tava. Razbojni5tva izvr5ena pod odgovarajuiim
okolnostima, u sludajnoj situaciji, zasluZuju, kako
se dini, posebnu paZnju. Ako se, naime, taj vid
t_
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razbojni5tva, tako mnogobrojan u ispitivanom ma-
terijalu Lukaszkiewicza i Szymanovskog (1964)
promatra u svezi s njihovim podiniteljima, moze se
vidjeti da nije zgodno obja5njavati ova krividna
djela - slidno kao i op6enito razbojni5tva - vrlo
lo5im materijalnim uvjetima poiinitelja, siro-
ma5tvom, nezaposleno5iu itd. Te se osobe nisu na-
lazile u teikoj materijalnoj situaciji, bez mogu6no-
sti da nadu zaposlenje. Rezultati tog ispitivanja go-
vore zapravo o tome, da se podinitelji ovih napada
regrutiraju u veiini sludajeva ( 60 Vo ) medu malo-
ljetnim povratnicima koji su ozbiljno skrenuli s
pravog puta, koji borave u kriminalnoj sredini i ne
Zele raditi. Manjina pak ( oko 41 7o ) medu takvim
mladim osobama, koje iako do tada nisu dinile kri-
vidna djela, otkriva ipakizrazit huliganski karakter.
Oni stalno pretjerano uZivaju alkohol i sigurno su
visoko amoralni, koliko god se predstavljali da su
zaposleni i da prividno vode normalan Zivot.
Baveii se nekim osnovnim obiljeZjima
podinitelja razbojni5tva u Njemadkoj Eingenbrodt
(1967) zakljuduje da se u velikom broju sludajeva
radi o mladim ljudima koji stalno trebaju novac da
bi mogli izvesti djevojku, biti u dru5tvu i slidno.
Prema rezultatima poz.nate studije malo-
ljetnibke delinkvencije u Chicagu ( Shaw, Mc Kay,
1937 ), razbojni5tvo je u ranim stadijima de-
linkventnog razvoja samo din obijesti, nesta5luk,
vrsta igre. Vremenom, ta u podetku samo razigrana
i avanture Zeljna djeca i maloljetnici, podinju
uvidati lagodnost takvog Zivota, te tako nastavljaju
s kriminalnom aktivno5iu, ali ne zbog zabave, vei
zbog diste dobiti.
Razmjerno njihovu broju u ukupnoj popula-
ciji, mladi imaju sve veii udio u nasilju i biljeZe
njegov sve veii porast u nasilnidkom kriminali-
tetu. Moglo bi se re6i da su njihove psihosocijalne
osobitosti: drskost, nedostatak snage za ulaganje u
budu6nost, nekritidki entuzijazam, visoka delesna
snaga i izdrZljivost, same po sebi dovoljne zaizazi-
vanje malih i velikih neprilika. Prema Banks
(1962) za mnoge djedake i mladi6e u razdoblju
sazrijevanja agresivnost je prirodna pojava. Pored
toga, u mnogim zemljama u razvoju koje su pod
pritiskom populacijske eksplozije, socijalnih, go-
spodarskih i politidkih promjena, stari se modeli
odgovornosti za odgoj i socijalnu edukaciju raspa-
daju.
U mnogim djelovima svijeta sve je veii broj
mladih koji su napuSteni i bez cilja, a pokazuju aso-
cijalno i antisocijalno pona5anje. U Republici
Hrvatskoj ovo osobito vrijedi za ratno i poratno
razdoblje.
Javnost u pravilu osjeia neito prijetede u oku-
pljanju rnladih ljudi protiv svojih roditelja i svih
ostalih, neku vrstu primitivnog straha koji navodi
na preuvelidavanje opasnosti koju oni utjelovljuju i
zlo koje nanose ( Burorac, Mik5aj-Todorovii,
1993).
S druge strane, desto se zaboravlja da je kod
veiine mladih podinitelja kaznenih djela rijed o
prolaznoj fazi razvoja i da ta dru5tveno neprila-
godena pona5anja s godinama nestaju.
Zajedni5tvo opienito, pa tako i u dinjenju kaz-
nenih djela, karakteristidno je za mlade ljude. Nji-
hovo grupiranje veoma je raznoliko i dinamidno,
sudioni5tvo moZe nastati sludajno ili planirano,
moZe biti jednokratno ili trajnijeg karaktera.
I stupanj unutarnje kohezije i organiziranosti
moZe biti raznolik, a unutar same skupine pojedinci
mogu biti trajnije i jade povezani, te sadinjavati
jezgro skupine. Oko njega se povremeno okupljaju
drugi maloljetnici na dulje ili kraie vrijeme, s
razliditim afinitetom prema skupini i njenim
svrhama.
Akers i suradnici (1979) su na remelju rezul-
tata svojih istraZivanja spoznali da svaki malo-
dobni delinkvent direktno potide barem jo5 jednog
svog vr5njaka na isto pona5anje, a druga istraZi-
vanja (Kornhauzer, 1978) ukazuju i na dinjenicu da
je, u uvjetima socijalne dezorganizacije, grupa
vr5njaka desto jedina stabilna socijalna grupa i, u
pravilu, kriminalno orijentirana.
Sve dosad navedeno posebno vrijedi za malo-
dobne podinitelje razbojni5tva i razbojnidke krade,
za koje je poznato da djelo dine u sudioniStvu i da
osim (uglavnom manje) imovinske korisri, sudje-
lovanje u toj vrsti kaznenog djela ima i niz drugih,
vjerojatno i vaZnijih motiva (Singer i Mik5aj-Todo-
rovi6, 1993:72), primjerice: Zelja za uzbudljivim
doZivljajima i za samopotvrdivanjem, stjecanjem
odgovarajuieg statusa u skupini u kojoj se kreiu i
mnogo drugih, koji dak nisu ni u kakvoj izravnoj
vezi sa Zeljom za stjecanjem predmeta i vrednota.
Ukoliko se krene od prerpostavke ili, bolje
redeno, od iinjenice da druStvo preko svojih insti-
tucija desto ne moZe prodrijeti u intimu doma i
obitelji dak i kad postoje naznake o ponaianjima
koja su rizidna za buduie delinkventno ponaSanje,
jer obitelj u tom smislu ne Zeli suradivati, potrebno
je orijentirati se na sama takva pona5anja..
Najde5de nije te5ko procijeniti 5to je odredenim
pona5anjem malodobna osoba hdela zapravo po-
stiii, tako da bi strudnjaci koji se bave prevencijom
delinkvencije morali sastaviti programe pomoiu'
kojih ie mladima ponuditi mogudnost da te ciljeve
dosegnu, ali na druge, dru5tveno prihvatljive
nadine.
1.3. Poremedaji u pona5anju
Nije jednostavno i lako definirati i mjeriti
maloljetniiku delinkvenciju. Mnogi aurori pri-
hvaiaju taj termin kao takav, bez preispitivanja; Kto
znadi da prihva6aju tradicionalne i sluZbene defini-
cije i obja5njenja delinkvenrnog pona5anja. Mnogi
teoretidari pod maloljetnidkom delnkvencijom
smatraju pona5anje koje je problematidno odras-
lima; znaii, djeca se pona5aju na neodgovarajuii
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nadin i moraju biti kaZnjena, kontrolirana ili se nji-
hovo pona5anje mora drugadije rijeiiti. Tradicio-
nalni pristup delinkvenciji podupire takvu defini-
ciju problema. Policija i sudovi godinama daju sta-
tiitidke preglede o tome koliko je maloljetnika
uhi6eno, sudski procesuirano i sankcionirano.
Povijesno gledano, mno5tvo je razliditih de-
finicij a maloljetnidke delinkvencije, posebno legal-
nih koje se mogu na6i jo5 u Hamurabijevu
zakoniku (otprilike 2 270' godine pr. K.), srednje-
vjekovnim shvaianjima i tako dalje, pa sve do da-
nas. Neodgovarajuie, nepoZeljno, neispravno
pona5anje mladih koje je bilo zakonom zabranjeno
tijekom vremena se mijenjalo. Koja bi lo5a po-
naSanja mladih trebalo sankcionirati zakonom? Bi
li odredena pona5anja zabranjena za mlade trebalo
sankcionirati i kod odraslih? Drugim rijedima, jesu
li poreme6aji u ponaSanju i kriminalno ponaianje
ista stvar? Jesu li to samo oblici delinkvencije koje
treba tretirati na isti nadin?
Ranih 70-ih mnoge ameridke drLave usvojile
su legislativu koja je redefinirala nekriminalno
pona5anje mladih i namjeravala se pozabaviti ma-
glovitom definicijom izmedu poremeiaja u pona5a-
nju (status offenses), ovisnosti i zanemarivanja.
Godine 1976. Nacionalno savjetodavno tijelo za
standarde i ciljeve kaznenog pravosuda (National
Advisory Committee on Criminal Justice Stan-
, dards and Goals, 1976.312) preporudilo je da
poremeiaji u pona5anju trebaju biti ogranideni
samo na pet specifidnih kategorija. Rijed je o
sljedeiirii kategorijama:
l. Izostajanje iz Skole - Definiranoje kao obrazac
opetovanog i kronidnog nedopu5tenog izostajanja
iz Skole bilo koje malodobne osobe koju obuhvaia
zakon o obveznom Skolovanju. NadleZnost suda u
smislu interveniranja ogranidava se na sludajeve
kada djetetovo kontinuirano izostajanje iz Skole
jasno ukazuje na potrebu za pomo6i.
2. Opetovano zanemarivanje ili zlouporaba zak'
onski odredenog roditeljskog autoriteta 
-- 
Sud
obiteljskog pravosuda unutar te kategorije usko je
ograniden na okolnosti u kojima obrazac pona-
vljanog neposlu5nog pona5anja od strane malodob-
nika ili obrazac ponavljanih nerazumnih zahtjeva
od strane roditelja, kreira situaciju obiteljskog kon-
flikta koji jasno pokazuje potrebu za pomoii.
3. Opetovano bjeZanje od kude - BjeZanje od
kuie definirano je kao nedopu5ten maloljetnikov
izostanak od kuie dulji od 24 sata. Ovlasti obitelj-
skog suda u toj kategoriji trebale bi predstavljati
pcsljednje utodi5te koje se bavi maloljetnikom koji
opetovano bjeZi od kuie, odbija ili ne dobiva ni5ta
od sluZbi za pomo1 i nije u moguinosti sam se iz-
drZavati. Ukoliko je maloljetnik sposoban brinuti
se o sebi obiteljski sud ozbiljno bi trebao razmotriti
dru ge alternati ve odgovornog samo izdri.av ai1a.
4. Opetovana uporaba intoksicirajudih pi6a.
Ovo se definira kao opetovano posjedovanje i/ili
konzumiranje intoksiciraju6ih pi6a od strane
maloljetnika. U toj kategoriji obiteljski sud trebao
bi imati moi interveniranja i osiguravanja pomodi
kad maloljetnikova ozbiljna i opetovana uporaba
alkohola jasno ukazuje na potrebu za pomo6i.
5. "Delinkventni akt" potinjen od strane malo-
ljetnika mladih od 10 godina Zivota. "Delin-
kventni akt" definiran je kao pona5anje koje
predstavlja kr5enje federalnog ili drZavnog kazne-
nog zakona ili lokalne odredbe ukoliko je podinjen
od strane odrasle osobe. Ovlasti obiteljskog suda
odnose se na maloljetnike od l0 godina i starije'
Ova kategorija trebala bi pokrivati situaciju u kojoj
maloljetnik mladi od 10 godina opetovano dini
djela koja podupiru delinkventno ponaSanje
starijeg djeteta ili gdje podinjeni "delinkventni
akti" imaju ozbiljnu prirodu.
U Republici Hrvatskoj sud za maloljetnike
nema ingerenciju nad takvim pona5anjima malo-
dobnika ukoliko oni striktno nisu podinili kazneno
djelo opisano u kaznenom zakonu; takvim se
pona5anjima bave druge dru5tvene institucije, a
pravo interveniranja, pa dak i odredivanja nadzora
nad izvr5enjem roditeljskih duZnosti i smje5tavanja
maloljetnika u institucije imaju centri za socijalnu
skrb.
S druge strane, Internacionalna udruga poli-
cijskih delnika (International Sssociation of Chiefs
of Police - IACP) (Krisberg, Auistin, 1978:63)
smatra da termin malodobni delinkvent treba biti
primijenjen na onu djecu koja iskazuju poremeiaje
u pona5anju (status offenses), neodgojivi su ili
kronidno izostaju iz Skole i u potrebi su za tretma-
nom zbog tih problema.
Ideja da su i nekriminalni malodobni de-
linkventi u potrebi za specijalnim tretmanom i nad-
zorom drlave,bez obzira iskazuju li poremedaje u
pona5anju ili su zanemareni ili pak ovisnici, proiz-
vela je mnoga nova zakonska odredenja. I dok se
IACP pridruLila drLavama Georgiji, Ohiju i Sjever-
noj Dakoti u uporabi termina neposluino diiete
ve6ina drugih drLava usvojila je jednu ili vi5e
sljedeiih kategorija:
- malodobnik u potrebi zanadzorom
- dijete u potrebi za nadzorom
- osoba u potrebi za nadzorom
- mlada osoba u potrebi zanadzorom
- djeca u potrebi zapomo(i.
Na Zalost, mnoge mlade osobe s pore-
meiajima u pona5anju jo5 uvijek se Salju u institu-
cije. Godine 1987. vi5e od 25 000 maloljetnika bilo
je dugotrajno zadrLano u drZavnim preodgojnim
ustanovama. Medu njima jedva preko 2Vo bilo je
pod starateljstvom za poteme1aje u ponasanju
odredene zakonom (status offenses) kao Sto je
t
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izostajanje iz Skole, bjeZanje od kude i nepo-
pravljivo pona5anje (BJS Data Reports, 1988:l).
Medutim, bilo bi pogre5no zakljuditi da je
preostalih 98Vo djece pod starateljstvom bilo zbog
ozbiljnog kaznenog djela. Zapravo, mnogi medu
njima imaju kronidne poremeiaje u ponaianju, to
su djeca koja nastavljaju s takvim pona$anjima
usprkos opetovanim intervencijama od strane
obitelji, Skole, sluZbe socijalne skrbi ili sluZbi za
provodenje zakona. Djeca s kronidnim poremeia-
jima u pona5anju tipidno imaju dodatni poreme6aj
dok su pod probacijomjer tada kr5e obveze proba-
cije (Twining i sur., 1987).
Dokument o maloljetnidkom pravosudu i pre-
venciji delinkvencije (The Juvenile Justice and De-
linquency Prevention Act) iz 1974. godine
ogranidio je definiciju delinkvencije na pona5anja
kojima se kr5i zakon. On takoder poja5njava da se
ovisnost i zanemarivanje odnose na situacije u ko-
jima je vidljivo zanemarivanje ili neodgovaraju6a
briga od strane roditelja ili skrbnika. Jedan od re-
zultata tog dokumenta je da su brojne drZave pok-
renule uklanjanje djece s poremeiajima u pona5a-
nju iz malodobnidkih institucija. I dok je 47 drLava
nedavno preporudilo njihovo uklanjanje, u naj-
manje I I njih jo5 se uvijek maloljetni delnkventi i
djeca s poremeiajima u pona5anju izjednadavaju i
dopuiteno je njihovo smje5tanje u institucije mak-
simalne sigurnosti s okorjelim delinkventima
(Shichor, 1983).
U svakom okruZju poremeiaji u pona5anju
izazivajujavnu reakciju. U nekim situacijama i u
nekim okruZjima takva pona5anja mogu se toleri-
rati, a u drugima ne. Kad se primjenjuje legalna de-
finicija maloljetnidkog ponalanja, ro znadi da je
pona5anje otiSlo izvan granica javne tolerancije.
Cavan i Ferdinand (1975:28) nadinili su kon-
tinuum (u obliku krivulje) maloljetniikog pona5a-
nja "rangiranog od ekstremno antisocijalnog do
ekstremno prilagodenog ponaSanja koja izazivaju
razlilite odgovore javnosti." U sredi5njem seg-
mentu krivulje nalaze se prilidno normalna malol-
jetnidka pona5anja, dok se na njenim krajevima
nalaze ekstremniji oblici prekomjerno prilagode-
nog i devijantnog ponaianja.
Smatramo da termin maloljetnidka delinkven-
crja odraZava kombinaciju mnogih dimbenika.
Prvo, ukljuduje ponaSanje specifidno definirano
kao delinkventno sukladno maloljetnidkim zakono-
davsf.vima razliiitih drLava. Ali, ti su zakoni po-
nekad nedovoljno odredeni i ostavljaju prostor za
sudsku diskusiju prilikom primjene zakona.
Posljedidno tome, termin takoder ukljuduje i
javnu percepciju pona5anja koja se u odredeno vri-
jeme u odredenoj zajednici smatraju izvan granice
javne tolerancije. Drugim rijedima, o maloljet-
nidkoj delinkvenciji je rijed onda kad je u pitanju
krSenje lokalnih normativnih odekivanja odgovara-
juieg ponaSanja. Primjerice, skitnja mladih osoba u
nekim se gradovima povezuje s maloljetnidkom de-
linkvencijom.
Na slidan nadin, na5a definicija isto mora
uzeti u obzir socijalni realitet koji se odralavakroz
medije. Mnogim ljudima knjige, filmovi i televizija
pomaZu u definiranju njihova specifidnog realiteta.
Ukoliko mediji sistematidno portretiraju odredena
ponaianja kao delinkventna, ona se iesto pri-
hvaiaju kao takva.
I napokon, iako su se gotovo sva djeca po-
na5ala na nadin da su kr5ila maloljetnidki zakon,
vjerujemo da je maloljetni delinkvent mlada osoba
koja je uspje5no definirana kao delinkvent od
strane ljudi koji imaju moi, ovlasti ili utjecaj da
stvaraju takve definicije. U naSem je dru5tvu pro-
ces definiranja selektivan.
2. SVRHA, CILJEVI I HIPOTEZA
ISTRAZIVANJA
S obzirom da je delinkventno pona5anje mla-
dih, prema brojnim istraZivanjima u svijetu (Ru-
bin,l985: 52-98: Bortner, 1988:10 - 7l; Regoli i
Hewitt, l99l:l8l - 202) i u nas (Petran. 1987:
Mik5aj - Todorovi6, 1987; Singer, Mikiaj - To-
dorovii, 1993:128) blisko povezano s drugim
poremeiajima u pona5anju i u osnovi ima s njima
identidne korijene, osnovano je ispitivati relacije
izmedu delinkventnog ponalanja i takvih pore-
meiaja. Razbojni5tvo i razbojniika krada imovin-
ski su delikti koji ukljuduju i primjenu nasilja ili
barem prijetnju nasiljem. Malo je vjerojatno da
takvom pona5anju pribjegavaju mladi ljudi ured-
noga obiteljskog ozradja i opienito druitvenim
prilikama prilagodenog pona5anja. Oni obidno jo5
od ranog djetinjstva ude kako se psiholoike potrebe
zadovoljavaju na dru5tveno prihvatljiv nadin. S
druge strane, mladi ljudi koji to nisu naudili im-
proviziraju svoje normalne potrebe kao mladi ljudi
(za vaZnosti i isticanjem medu vr5njacima neke su
od krucijalnih u toj dobi) vrlo desto zadovoljavaju
na druitveno upitan pa i nedozvoljen nadin. Tako
se "po5tovanje" stjede ruganjem i izazivanjem
predstavnika vlasti i drugih auroritera (uditelja),
vandalistiikim pona5anjem i slidno, a u krajnjinr
sludajevima dinjenjem kaznenih djela. Sve to po-
sebno ima teZinu ukoliko mladi tjudi nemaju sigur-
nost i nisu prihva6eni u vlastitoj obitelji pa se,
bjeie1 iz nje, postupno prilagodavaju Zivotu na
ulici.
Svrha ovog rada je utvrditi one elemente Zi-
votnog stila malodobnih podinitelja razbojniStava i
razbojnidkih krada u urbanoj sredini koji bi, zami-
jeieni jo5 u svojim zadecima, mogli predstavljati
vjerdostojne pokazatelje rizidnosti za delinkventno
pona5anje tog tipa. Zivotni stil se s aspekta proma-
trada moZe procijenjivati samo temeljem aktivnog
pona5anja promatranoga. Mnoga su takva po-
na5anja vei utvrdena kao rizidna za buduiu de-
linkventnu aktivnost, pa su stoga imenovana
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predelinkventnima. Stoga utvrdivanje najde5iih i
najprisutnij ih predelinkventnih pona5anj a u mladih
poEinitelja razbojni5tva i razbojnidke krade, omo-
guduje uZe usmjeravanje dru5tvenih institucija koje
ie bave prevencijom delinkvencije (s naglaskom na
nasilje) na vrlo specifidne skupine mladih ljudi,
prepoznatljive po specifidnom stilu Zivljenja'
Utvrdene karakteristike pona5anja na opioj (e ra-
zini biti dodatna infbrmacija i korektivnom osoblju
koje tretira malodobne podinitelje ovih kaznenih
djela, a drji je cilj da mlade ljude naude novim
modelima (dru5tveno prihvatljivog) pona5anja ko-
jima ie uspje5no zadovoljiti svoje potrebe, Sto isto-
dobno zna(i odustajanje od starih, druitveno
nepoZeljnih i neprihvatljivih modela. I napokon,
institucije i strudnjaci zaduleni za poslijetretman-
sko praCenje malodobnih podinitelja ovih kaznenih
djela, najprije trebaju usmjeriti pozornost na to
via6a li se malodobnik onim istim modelima
ponaianja koja su i ranije bila povezana s dinje-
njem razbojni5tva i razbojnidke krade'
Ciljevi istraZivanja su :
- na deskriptivnoj razini utvrditi koja su prede-
linkventna pona5anja posebno prisutna u malodob-
nih podinitelja razbojniStva i razbojnidke krade
- utvrditi jesu li i kako ta pona5anja povezana s mo-
dalitetima izvr5enja samog djela
S obzirom na svrhu i ciljeve rada, mogu6e je
postaviti jednu oPiu hiPotezu:
H - Modaliteti izvrienja kcznenog diela razboi-
niina i raz,bojniike krade statistiiki su
znaiaino povezani s predelinkventnim pona-




Uzorak se sastoji od 238 malodobnih (80Vo ie
starijih malodobnika) podinitelja razbojni5tva ili
razbojnidke krade kojima je u razdoblju od
01.01.1984. do 31.12.1998. godine od strane
Zupanijskog suda za maloljetnike u Zagrebu
izredena neka sankcija ili je pred vije6em za malo-
ljetnike postupak obustavljen iz razloga svrsishod-
nosti.
3.2. Uzorak varijabli
Iz upitnika pod naslovom "Kriminalitet malo-
ljetnika - nasilje" koji je sastavljen za potrebe
iealizacije istraZivadkog projekta "Kriminolo5ke
osobitosii delikata nasilja" (Ministarstvo znanosti i
tehnologije RH, glavni istraZivad: dr'M. Singer), a
koji sadrZi ukupno 120 varijabli, za potrebe ovog
rada odabrano je ukupno 28 varijabli, od kojih se
20 odnosi na modalitete izvrSenja razbojni5tva, a 8
na poremeiaje u ponaSanju podinitelja.
Varijable modaliteta kaznenog djela su:





5. vi5e od tri djela
2. Oblik izvr5enja djela
l. poku5ano
2. dovr5eno
3. Namjera za izvr5enje djela stvorena je
l. neposredno
2. ranije istog dana
3. dan ili vi5e dana ranije
4. Osnovni motiv krividnog djela
1. solidarnost
2. osveta
3. da se istakne
4. imovina






1. s vi5e od dvije osobe
2. s dvije osobe





8. Maloljetnik - sudionik
1. da
2. ne
9. Punoljetnik - sudionik
l. da
2. ne
Sira lokacija izvr5enja djela
l.Zaercb
2. drugo sjediSte okruga
3. sjedi5te op6ine
4. nije sjedi5te
Je li bio izazvan od Zrtve
L da - fizidki
2. da - verbalno
3. ne







B . Zrtv a posebno zlostavlj ana
ne
da
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Zrtva grubo vrijedana i poniZavana
l. ne
2. da
15. Posljedice kod Zrtve
l. nema posljedice
2. laka tjelesna povreda






2. l7 - 25 godina
3.14 - l5 godina
4. do l3 godina
18. Zrtva je podinitelju








4. podinitelj i Lrtva
20. Odnos mjesta boravi5ta i mjesta izvr5enja
l. u blizini stana podinitelja
2. u istom naselju
3. u istom mjestu













2. da, nakon l4-te godine










28. DruZenje s asocijalnim osobama
l. ne
2. da
3.3. Naiin prikupljanja podataka
U svrhu prikupljanja podataka za cjelokupan
naprijed navedeni projekt posebno su izudeni an-
ketari koji su iz dokumentacije suda i drZavnog
odvjetni5tva dolli do svih relevantnih informacija
(u ovom sludaju o kaznenim djelima razbojniStva i
razbojnidke krade) koje su potom transformirali na
nadin kako se to trazi sistematiziranim Upitnikom.
3.4. Metode obrade podataka
U obradi podataka uporabljene su dvije me-
tode:
- izralunavanje apsolutnih i relativnih frekvencija
na kategorijama svake od ispitivanih varijabli
- kanonidka korelacijska analiza kojom se izradu-
navaju korelacije unutar dvaju skupova varijabli,
kroskorelacije izmedu varijabli tih skupova, kano-
nidke korelacije parova kanonidkih varijabli,
znadajnost kanonidkih korelacija, komunalitete u
oba skupa varijabli za zna(ajne kanonidke vari-
jable, korelacije kanonidkih i originalnih varijabli,
te kroskorelacije kanonidkih i originalnih varijabli.
4. REZULTATI ISTRAZIVINJ,q.
4.1. Deskriptivna analiza
4.1.1. Modaliteti izvrienja djela
Distribucija ispitanika (apsolutne i relativne
frekvencije) daje prikaz kategorija varijabli koje
opisuju modalitete izvr5enja djela dime se dobivaju
brojni pokazatelji fenomenologije maloljetnidkog
razbojniStva u Zagrebu. Tako je vidljivo da11,4Vo
podinitelja nema drugih djela u sdecaju, a u 79,8Vo
sludajeva namjera o izvr5enju djela stvorena je ne-
posredno prije samog izvrSenja. Odevidno je bila
rijei o spletu okolnosti temeljem kojih su podi-
nitelji "do5li na ideju" i u trenurku procijenili da je
oduzimanje imovine od druge osobe izvedivo.
Ipak, oko 20Vo ispitanika imalo je namjeru izvr5iti
razbojni5tvo znatno ranije o demu treba posebno
voditi raduna prilikom daljnjeg postupanja jer pret-
hodno svjesno planiranje ilegalnih nadina dolaska
do imovine u maloljetnidkoj dobi moZe biti ozbi-
ljan indikator negativne prognoze za buduia
pona5anja. Podaci takoder pokazuju da je procjena
podinitelja o povoljnosti situacije za izvrienje
razbojni5tva uglavnom bila ispravnajerje dak u 87
7o sludajeva bilo dovr5eno. Kako je u kriminologiji
maloljetnidke delinkvencije poznato, brojni su mo-
tivi izvrSenja kaznenih djela i desto su povezani sa
specifidnim obiljeZjima dobi (Zelja za avanrurom,
isticanjem, pripradanjem skupini). Stoga ne dudi da
preko dvije treiine ispitanika dini djelo u sudi-
oni5tvu. Ipak, u ovom je istraZivanju procijenjeno
da je dak u 9l,6%o ispitanika osnovni motiv
izvr5enja djela bila imovina, a samoisticanje
(2,9Vo), solidarnost (4,6Vo) i osveta (0,87o) prisutni
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su, kao osnovni motivi s neznatnim udjelima' Do-
biveni podatak, medutim, treba preispitati. Jedna je
mogu6nost, dakako, da je po motivima-izvr5enja,
mal,oljetnidko razbojni5tvo danas postalo slidnije
razbojni5tvu koje dine odrasle osobe.
S druge strane, moZe se postaviti pitanje o
valjanosti procjene osnovnog motiva kaznenog
djela. Netrenirani procjenivad ili onaj koji una-
prrjed nije upozoren rutinski Ce zab{lieLiti imovinu
jeioduzimanje imovine i dini bi6e kaznenog djela
razbojni5tva, a u vrlo vidljivo specifidnim situaci-
jama prepoznat 6e solidarnost, osvetu, Zelju za isti-
canjem i slidno. Za ispravnu procjenu osnovnog
motiva dinjenja kaznenog djela razbojni5tva kod
maloljetnih osoba potreban je drugadiji pristup koji
se temelji na preliminarnom jasnom dogovoru is-
traLiva(a o tome Sto je to osnovni motiv (ier
imovina je odito uvijek cilj) i kako dodi do ispravne
procjene. Bez strukturiranoga ili barem polustruk-
turiranoga intervjua sa svim sudionicima u izvr5e-
nju kaznenog djela, uz kasniju dodatnu raidlambu
njihovih odgovora te5koje ispravno procijeniti "os-
nbvne" motive razbojni5tva koje dine maloljetne
osobe.
Kako je ve6 redeno, preko tri detvrtine ispi-
tanika podinilo je djelo u sudioni5tvu (77,1Vo), s
tim da je relativno podjednak udio ispitanika koji
djelo dine s jednom, dvije ili vi5e od dvije osobe. U
cjelokupnom uzorku 57o djece bilo je sudionicima
u izvr5enju kaznenog djela, a ako se promatraju
samo slu6ajevi sudioni5tva, udio djece je 6,57o- Su-
dionika - maloljetnika daleko je vi5e; u ukupnom
uzorku 72,3Vo, a samo u sludajevima sudioni5tva
iak 93Vo. Dakle, ukoliko malodobne osobe dine
kazneno djelo razbojni5tva u sudioni5tvu (a visoka
je vjerojatnost da dine), tada 6e njihovi sudionici u
pravilu biti maloljetnici. Ipak, odrasle 6e se osobe
javiti sudionicima znatno de56e nego djeca. Tako
ie u cjelokupnom uzorku punoljetni sudionici ja-
vljaju u 23,17o sludajeva, a samo u skupini
sludajeva kad je djelo podinjeno u sudioni5tvu oni
se javljaju u 30Vo sludajeva, dakle, relativno pet
puta de56e nego djeca, a trostruko rjede nego ma-
loljetnici. Iako, dakle, postoji manji broj sludajeva
kada maloljetne osobe ukljuduju djecu u izvr5enje
razbojni5tva, te ne5to veii broj onih kad su oni
sami ukljudeni od strane punoljetnih osoba, ipak je
najizraZenije dinjenje djela zajedno s vr5njacima,
odnosno vr5njadke skupine odevidno dine osnovu,
a sporadidno se ukljuduju djeca ili punoljetne
osobe. IstraZivanja stilova Zivljenja malociobnih
vr5njadkih skupina u gradovima u na5oj zemlji nisu
brojna, a njihovo provodenje pruZilo bi mnoga
saznanja uporabljiva za preventivne aktivnosti
imovinskih, ali i drugih delikata.
RazbojniStvo od strane maloljetnika najde56e
je podinjeno u gradu Zagtebu (87,8Vo), a daleko
rjede u drugim sjedi5tima okruga, sjedi5tima
opiina i mjestima koja nisu niti sjedi5ta opiine.
Sukladno tome l2,2Vo ispitanika Zivi u drugom
mjestu, odevidno izvan gradaZagreba, a svi ostali
u-Zagrebu, pri demu iak35,3Vo u istom naselju u
kojem je podinjeno djelo' lz navedenih podataka
vlaSlvo je da maloljetni podinitelji kaznenog djela
razbojni5tva svoje djelo dine u mjestu boraviSta,
vrlo desto u blizini mjesta stanovanja. Ovi su rezul-
tati odekivani; maloljetne osobe prije svega uslijed
neiskustva, ali i drugih okolnosti izvr5enja djela
(trenutno dono5enje odluke o dinjenju djela), malo
vode raduna o pojedinostima koje bi pogodovale
njihovu otkrivanju.
Vrlo je zanimljiv izbor Zrtve i odnos malo-
dobnog podinitelja prema njoj. Zrtva je najie5ie
mu5kog roda (89,1 Vo), a oko dvije tre6ine Zrtava su
u godinama bliskim podiniteljevini 5to znadi od l4
do 25 godina. U kontekstu svega do sad navede-
nog, maloljetnidko razbojni5tvo iscrpljuje se po-
glavito u subkulturi mladih, u podrudju gdje oni
Zive i okupljaju se i u trenucima kad se pojavi po-
godna prilika. Pri tome Zrtva nema aktivni udio u
cjelom dogadaju, dovoljno je da se nalazi na po-
godnom mjestu u pogodno vrijeme, a podinitelju je
dovoljno da uporabi ruke i oduzme imovinu i samo
ozbiljno zaprijeti (89,57o sludajeva). Nema, dakle,
posebnog zlostavljanja te vrijedanja i poniZavanja
Zrtve. U onom manjem broju sludajeva gdje je pri-
sutno posebno zlostavljanje ( 13,47o), te grubo
vrijedanje i poniZavanje (0,8Vo) Zrtve, potrebno je
nadiniti detaljnije analize sludajeva i provjeriti
veZu li se na ovakvo patolo5ko pona5anje tijekom
izvr5enja djela i drugi elementi koji pridonose
negativnoj prognozi buduieg ponaSanja podi-
nitelja.
Usput, u nas se opdenito premalo obraduje
problematika traume koju podnosi Lrtva i posebno
sustavi i nadini pomodi Lrtvi. Iz podataka u ovom
radu vidljivo je da Zrtve u ne5to manje od tre6ine
sludajeva pri ovom kaznenom djelu prolaze s la-
kom tjelesnom ozljedom, a u 6,77o sluiajeva s
teskom tjelesnom ozljedom. Mogude je da je broj
lakih tjelesnih ozljeda i veii ali ih Lrtva iz
odredenih razloga ne iskaZe ili odgovorna osoba
procjenjuje da iskazanu ozljedu ne treba podvesti
pod tu kategoriju.. Podinitelj i irtva uglavnom se
ranije nisu poznavali (u 7l,8Vo sludajeva) Sto je
logidno i podupire pretpostavku da u mnogim
sludajevima kad su podinitelj i Lrtva u relativno
bliskim odnosima mnogi takvi sludajevi neie niti
do6i do sluZbenih evidencija organa kaznenog pro-
gona. U svim sludajevima kad su se podinitelj i
Zrtva prethodno poznavali, oni su bili samo pozna-
nici (26,57o), a zanemarivo je mali udio Lrtava -
dlanova rodbine ili susjeda ( po 0,87o).
Zanimljivo je da alkohol nije iznimno desto
igrao ulogu pri izvr5enju kaznenog djela. U preko
detiri petine sludajeva niti podinitelj niti Zrtva nisu
bili alkoholizirani u vrijeme izvr5enja djela. U
preostalim sludajevima, kad je alkohol imao ak-
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tivnu ulogu, najvi5e je sludajeva u kojima je pod
njegovim utjecajem bio samo podinitelj i to oko
detiri puta de56e nego onih u kojima su bili alko-
holizirani i podinitelj i irtva. Sama Zrtva bila je
alkoholizirana samo u jednom sludaju, tako da se
moZe zakljuditi da maloljetni podinitelji razbo-
jni5tva uglavnom ne koriste trenutnu nasposobnost
Lrtve da se brani.
Temeljem do sad utvrdenih pokazatelja u
donosu na modalitete izvr5enja kaznenih djela
razbojni3tva od strane malodobnih osoba moZe se .
re6i da veiina njih daje osnov za zakljudak daje u
velikoj veiini sludajeva rijed o situacijskim delik-
tima. Na to ukazuju dinjenice o trenutno nastaloj
namjeri koja se ostvaruje i dovr5ava u dru5tvu
vr5njaka i na Stetu vr5njaka u mjestu gdje svi oni
Zive, a najdrastidnije "oruZje" su ruke podinitelja.
Pod sumnjom jedino ostaje ispravnost procjene os-
novnog motiva djela - naime, u navedenim okol-
nostima te5ko da je on bio imovina, na Sto ukazuje
procjenjivad. Ipak, manjim dijelom, u promatra-
nom uzorku prisutni su ispitanici diji modaliteti
izvr5enja razbojni5tva slide onima koji bi se mogli
odekivati kod iskusnih punoljetnih podinitelja.
Prije svega se misli na manji udio onih koji su una-
prijed imali namjeru izvr5iti djelo uz to da im je os-
novni motiv doista imovina, te onih koji su pla-
nirano djelo podinili u drugom mjestu ukoliko je to
bilo osmi5ljeno iz razloga teZeg otkrivanja, kao i
oni koji su ozljedivali ili posebno zlostavljali i
poniZavali Zrtve, posebno ukoliko su Zrtve bile ne-
moine uslijed dobi, zdravlja ili trenutne omamlje-
nosti. Takvim, za na5e prilike netipidnim i na sre6u
manje brojnim sludajevima, potrebno je posvetiti
dadatnu pozornost, a V,roz posebne studije iznad
bolje pristupe podiniteljima u svrhu reduciranja
vjerojatnosti ponovnog dinjenja kaznenih djela i
profesionaliziraju se u tom smislu.
4. 1.2. Predelikventna stanja poiinitelja
4.1.2.1. Poremeiaji u ponaianju
Za oslikavanje poremeiaja u pona5anju koja
karakteriziraju ispitanike i bila su prisurna prije
dinjenja kaznenog djela razbojniStva ili razbojnidke
krade zbog kojeg se nalaze u ovom istraZivanju,
odabrano je osam varijabli, upravo onih koje
najde5ie valja analizirati kad je u pitanju Zivotni
stil mladih ljudi opienito. To su: agresivnost, pre-
komjerno konzumiranje alkohola, konzumiranje
droge, skitnja, bjeZanje od kuie, bjeZanje iz us-
tanove, prosjadenje i druZenje s asocijalnim oso-
bama. Svako od navedenih pona5anja posredno ili
neposredno moZe bitno pridonijeti izvr5enju kazne-
nog djela, posebno ako se u obzir uzme da ie razbo-
jniStvo odnosno razbojnidka krada u miloljetnih
podinitelja uglavnom situacijski delikt. Eak 79,8Vo
ispitanika stvara namjeru za izvr5enje djela nepo-
sredno pred samim izvr5enjem. Vidljivo je da agre-
sivno pona5anje manifestira 52,5Vo ispitanika. Ovaj
podatak govori o koncentraciji mladih s takvim
sklonostima u populaciji malodobnih delinkvenata,
jer udio onih sklonih agresivnom ponaSanju daleko
nadma5uje udio agresivnih malodobnika u op6oj
populaciji. Ovakva sklonost sigurno je pogodovala
izvr5enju razbojni5tva ili razbojnidke krade koje
nuZno ukljuduje odredenu dozu nasilja - u ovom
sludaju najde5ie fizidkog, odnosno rukama
(66,4Vo), a potom ozbiljnom prijetnjom (23,l%o).
Ukoliko se na sklonost agresivnom pona5anju veZu
(ili je takvo ponaSanje njihova posljedica) i drugi
oblici socijalno patoloSkog ponaSanja, posebno
konzumiranje alkohola i droga, tada njihova sprega
poveiava vjeroj atnost izvr5enj a upravo nasi lnidkog
delikta. Mnogo je zanimljivija velika skupina ispi-
tanika (47,5Vo) koji nisu ranije pokazivali sklonost
agresivnom pona5anju, a ipak su sudionici u
izvr5enju kaznenog djela. Manje je vjerojatno da se
oni nalaze u onih 22,3Vo koji su djelo podinili sami,
vjerojatnije je da su imali ulogu suizvr5itelja koji
nije bio osnovni protagonist manifestiranja sile ili
ozbiljne prijetnje. I njima su moguii drugi oblici
socijalno patolo5kog ponaianja mogli uvelike
pomoii da se ne odupru izazovu situacije u kojoj se
udinilo da uz malo kratkotrajnog napora mogu do6i
do nedije imovine.
Prekomjerno konzumiranje alkohola desto je
usko povezano s agresivnim pona5anjem, o demu
postoji viSe teorija, Na ovoj deskriptivnoj razini
nemogu6e je utvrditi povezanost izmedu ovih
dvaju pona5anja kod ispitanika, ali ie se ona kasni-
jim obradama pobliZe analizirati. Zanimljivo je da
je prekomjerno konzumiranje alkohola prepoznato
u manje od petine (17 ,6Vo) ispitanika; koliko god je
taj udio visok, daleko je nili od udjela ispitanika
koji manifestiraju agresivno pona5anje. Ispitanici
koji prekomjerno konzumiraju alkohol zacijelo
imaju i mnoga druga zajedniika obiljeZja u odnosu
na okolnosti izvr5enja djela te osobna i socijalna
obiljeZja Sto se moZe, a djelomice i hoie, utvrditi
kompleksnijim obradama postoje6e baze podataka.
Oko 6Vo ispitanika konzumira droge. Iako
nema pobliZeg objalnjenja o tome Sto se podrazu-
mijeva pod konzumiranjem droga u ovom sludaju
(viSe istraZivanja na hrvatskoj populaciji mladih
oba spola pokazalo je da je svaka peta malodobna
osoba najmanje jednom probala neku od ilegalnih
opojnih tvari, stoga ovaj podatak zvudi nerealno).
Kako je droga danas lako dostupna mladima, dak i
srednjo5kolcima bez posebnih problema u ponaia-
nju, nije za odekivati da je s njom u kontaktu samo
14 od 224 ispitanika podinotelja kaznenog djela
razbojni5tva ili razbojnidke krade. To tim prije Sto i
ostali podaci pokazuju da je daleko ve6i broj ispi-
tanika svojim Zivotnim stilom vezan za ulicu. Re-
cimo, dak 45Vo ispitanika sklono je skitnji, od dega
polovica i prije l4-te godine, 25,2Vo sklono je
bjeZanju od kude Sto takoder ukljuduje Zivot na
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ulici, a 687o drtLi se s asocijalnim .osobama'
pofoui.u i prije l4-te godine. Stoga je vjerojatnije
ia je viSe od-eqo ispitanika dollo u kontakt s dro-
;#" Uloga droga u izvr3enju kaznenih djela od
itt"". rnaiot5"tni-n osoba poseban ie i.. nr9ryal9
iiraaen pto-blem u na5oj zemljl' -nullu krimi-
nolo5ka iitraZivanja (starija od 8 do l0 godina)
nisu ukazivala ni veiu povezanost, no u novije
vrijeme i to ne sludajno, provode se brojna is-
tiiZi,vaniao ra5irenosti konzumiranja droge u opioj
popur*ili mladih. Kako su podaci poraZavaju6j,
'svi umiuje da je i mlada delinkventna populacija
dunut ,nitno ugroZenija nego ranije' Stoga j9
poir"Uno vi5e s-tudija 
-u- 
kojipa. ie. se ispitati
pou"runo.t zlouporabe droga i delinkvencije.uz
iurn" t tit"tije t<6ji odreduju vrstu droga, duljinu'ionzumiranla i slidno. Uz spomenuta pona5anja
loja indiciraju vrijeme provedeno na. ulici, a ko-
jima je sklon velik dio ispitanikl, jo5 su dva'-karakleristidna 
za manji dio njih, ali zato ne manje
indikativna. Jedno je bjeZanje iz ustanove koJeryy
ie sklono ll,3Vo ispitanifa i koje samim time indi-
tira da je rijed o miadima koji povremeno ili stalno
ne boiave u obiteljskom domu, a drugo je
frosjadenje, kojem je lklono l6,4Vo ispitanika' Sva
ta ponaianja prije svega i,ndicifl.u neodgovaraju6u
todit"ltkobrigu i kontrolu kojaje. oslgyla zapre-
veniranje socijalno-patolo5kog i delinkventnog
pona5anja mladih.
Podaci koji se odnose na poremeiaje u
oona5aniu ooka2uiu da maloljetni podinitelji raz-
boini5tvi i'razbojnidke krade imaju vrlo problem-
ati"dan stil Zivljenja koji se sukladno svim nave-
denim podacima molenazvati Zivotom na ulici' In-
dikatoije to slabog roditeljskog nadzora,.a sve za-
iedno piedstavlja iklop okolnosti koje olak5avaju
bdtuk.t o dinjenju kaznenog djela.
4.2. Kanonilka korelacijska analiza
povezanosti modaliteta izvr5enja djela i
poremedaja u Pona5anju
Prostor modaliteta izvr5enja kaznenog djela opisan
ie pomoiu 18, a prostor poreme6aja u pona5anju
pomoeu 9 varijabli, navedenih u poglavlju 3 (Me-
iodiEke osnove istraZivanja). U ta dva prostora
utvrdena je znadajna povezanost izmedu tri para
kanonidkih varijabli. Prvi par pokazuje povezanost
srednje visine, a drugi i treii niZe i niske.























Tablica 2 Transformirani kanoniiki koeficijenti (c) i korelacije kanoniEkih varijabli 
(s) u prostoru modaliteta
izvrlenja djela cl c2 c3 sl s2 s3
I . ostala djela u stjecaju 0'00? 0'058 -0' I 35 0'028 0' 102 0'025
2. oblik izvr5enja djela -0'015 0'442 -0'095 -0'009 0'232 0'128
3. namjera za izvr5enje djela 0'019 0'433 -0'026 -0'039 0'006 0'179
4. osnovni motiv -0.095 0'278 -0'120 0'030 0'133 0'070
5. oblik sudjelovanja 0'024 0'307 0'176 -0'026 -0'054 0'089
6. sudioni5tvo -0.146 -0'425 0'060 -0'017 -0'061 0'054
7. dijete-sudionik 0.025 0'099 0'458 -0'247 -0'155 0'144
8. malodobnik-sudionik 0.309 0'400 0'135 -0'059 0'086 0'164
9. punoljetnik-sudionik 0.286 -0'253 -0'019 0'163 -0'212 -0'l 18
10. Sira lokacija izvr5enja -0'066 -0'279 0'146 -0'077 -0'103 0'036
I l. sredstvo izvr5enja 0.065 -0'068 0'128 -0'096 -0'l 19 0'043
t2.Lrtvaposebno zlostavljana -0.168 -0.311 0.562 -0.260 -0'229 0'088
13. posljedice kod Zrtve 0.142 0'045 0'195 -0'187 -0'149 0'038
14. spol Zrtve 0.263 0'047 -0'026 O'O77 -0'036 0'078
15. dob Zrtve 0.265 0'045 0'161 0'261 -0'038 -0'002
16. Zrtva je po6initelju -0.099 -0'281 0'050 -0'056 -0'100 -0'028
17. alkoholiziranost u vrijeme -0.797 0'144 -0'033 '0'472 0'140 -0'066
18. mjesto boravi5ta./izvr5enje 0.370 0'355 0'415 -0'007 -0'047 0'272
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Tablica 3 Transformirani kanonilki koeficijenti (C) i korelacije kanoniEkih varijabli (S) u prostoru poremedaja u
pona5anju
cl
l. dob u vrijeme k.d. 0.314
2. agresivnost 0.1 18
3. konzumiranje alkohola -0.641
4. konzumiranje droge -0.277
5. skitnja -0.048
6. bjeZanje od ku6e 0.25'l
T.bjeianje iz ustanove 0.109
8. prosjalenje 0.453




















































Prvi par kanoniikih varijabli u prostoru
modaliteta izvr5enja djela temeljen je na osrednjim
i niskim koeficijentima korelacije, a sude6i prema
strukturi kanonidke varijable za njihovu poveza-
nost odludujuie su varijable: alkoholiziranost
podinitelja u vrijeme izvr5enja djela (-.84) i dob
Lrtve (.41), a pridonose joj i sljedede: punoljetna
osoba-sudionik (.27), odnos mjesta boraviSta i
mjesta izvr5enja djela (.25) i spol Zrtve (.20).
U prostoru poremedaja u pona5anju koefi-
cijenti korelacije su uglavnom osrednji i niski, a
odludujuda varijabla je prekomjerno konzumiranje
alkohola podinitelja (-.70) koju slijede: dob u
vrijeme izvr5enja djela (.50), konzumiranje droge
(-.48) i prosjadenje (.39).
S obzirom na smjerove koeficijenata, prvi par
kanonidkih varijabli odnosi se na mlade podinitelje
koji su od djetinjstva skloni prosjadenju ali ne i
konzumiranju alkohola i droga, a koji udaljeno od
mjesta svog stanovanja napadaju djecu (uglavnom
djevojdice) bez punoljetnih sudionika. Tako se ovaj
kanonidki faktor moLe nazvati faktorom mladih
napadaEa prosjaka i djece-Zrtava.
Drugi par kanonidkih varijabli u prostoru
modaliteta izvr5enja djela karakteriziran je sred-
njim i niskim koeficijentima korelacije, a struktura
kanonidke varijable upuiuje na sljedeie varijable,
kao najznadajnije za gradnju tog faktora: oblik
izvr5enja djela (.51), punoljetnik-sudionik (-.48),
malodobnik-sudionik (.38), odnos mjesta izvr5enja
djela i mjesta boravka (.37), namjera za izvrienje
stvorena (.30) i osnovni motiv izvr5enja djela (.28).
U prostoru poremeiaja u pona5anju koefi-
cijenti korelacije uglavnom su niski s izuzetkom
varijable "druZenje s asocijalnim osobama", koja
ima najvaZniju ulogu u strukturi ovog kanonidkog
faktora (.90), a koju slijede varijable: skitnja (.68),
bjeZanje od kuie (.42),bjei.anje iz ustanove (.42) i
prosjadenje (.39).
Imajuii na umu smjerove koeficijenata u oba
prostora, drugi par kanonidkih varijabli opisuje
podinitelje koji "Zive na ulici" Sto znadi da su sklo-
ni skitnji, bjeZanju od ku6e i ustanova, druZenju s
asocijalnim osobama i prosjadenju, a koji se ud-
ruZuju s punoljetnim osobama u izvr5enju una-
prijed isplaniranog razbojni5tva u mjestu
udaljenom od mjesta boravi5ta. Ovo je faktor
uliEnog Livota i planiranja kaznenog djela s pu-
noljetnima.
Tre6i par kanonitkih varijabli u prostoru
modaliteta izvr5enja djela ima srednje i niske koe-
ficijente korelacije s izuzetkom varijable "odnos
mjesta boravi5ta i mjesta izvr5enja", koja u struk-
turi kanonidke varijable ima znadajnu ulogu. Naj-
vaZnije varijable iz ovog prostora koje sudjeluju u
gradnji kanonidkih faktora su: Zrtva posebno zlo-
stavljana (.62), dijete-sudionik (.58), odnos mjesta
izvr5enja i mjesta boraviSta (.40), posljedice kod
Zrtve (.39), sredstvo izvr5enja djela (.28), namjera
zaizvr(enjeje stvorena (.25) i Sira lokacija izvrle-
nja djela (.24).
U prostoru poremeiaja u pona5anju sve vari-
jable osim "bjeZanja iz ustanove" imaju niske do
srednje koeficijente korelacije, a struktura kano-
nidkog faktora definirana je dobi u vrijeme izvr5e-
nja djela (-.63), bjeZanjem iz ustanove (.56),
agresivno5iu (-.26), konzumiranju alkohola (-.22) i
skitnjom (-.21).
Cjelokupna analiza ovog kanonidkog faktora,
koja ukljuduje i predznake koeficijenta, ukazuje na
starije malodobne podinitelje koji su pobjegli iz us-
tanove, isplanirali djelo ranije, podinili ga daleko
od mjesta boravi5ta uporabom oruda ili oruLja uz
zlostavljanje i te5ku tjelesnu ozljedu Zrtve. Nisu
agresivni, skitnice i ovisnici. To je faktor starijih
bjegunaca iz ustanove koji oruZjem ili orudem
ozljeduju Zrtvu.
Kanonidkom korelacijskom analizom dobi-
vene su tri prilidno dobro definirane skupine obi-
ljeLja iz prostora modaliteta izvr5enja djela i
prostora poreme6aja u pona5anju, koje pokazuju da
postoje razlidite skupine malodobnih podinitelja
razbojnika Iije op6e pona5anje moZe biti indikato-
rom, ne samo buduieg iinjenja kaznenog djela
razbojni5tva, vei i nadina tog dinjenja. Struktura
kanonidkih faktora donekle omoguiuje i procjene o
tome ho6e li pojedine skupine formirane po
kriteriju pona3anja diniti razbojni5tvo veieg ili ma-
njeg intenziteta dru5tvene opasnosti, ali i procjene
o obiteljskoj situaciji podinitelja. Pri dono5enju
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takvih procjena, usprkos statistidkoj znadajnosti
triju kanoni8kih varijabli, u ovom sludaju je potre-
ban izuzetan oPrez.
Tako prvi par kanonidkih varijabli ukazuje na
mlade ptoiiut e, a prosjadenjg j9 u .cjelokupnom
uror[u'prisutno tek u I6,4Vo isp-itanika: .isto tako
i+-sodiSniaka ie tek 4,60/o (15-godi5njaka ima
nesio vise - t5,5Vo1.I ostala obiljeZja koja karakter-
i;i;;J" ovaj kanonidki faktor zastupljene. su u cje-
iotu'pnorn 
"uzorku 
s relativno malim udjelom' pa je
tof;J gouotiti o tendencrjama povezivanja nekih
oUilie{a, nego o mogu6nosti zakljudivanja u qq-
notu tiu poiulaciju malodobnih otkrivenih podi-
nitelja raibolniStva. No, obiljeZja koja u prostoru
-oaatit"ta iivr5enja djela i prostora poremeiaja 
u
pona5anju dine tikav karakteristidan sklop tin-e
i"gidk" ""i.tinu. Logiino je, naime' .da mladi lju.di
koii prose, a uz to ih ne karakteriziraju skitnja'
bi;Zanie od kuie i sliEna pona5anja, to dine uz;iugluinott" svoje obitelji - ovo je u. podneblju
Hrvltske najkarikteristidnije za roms-ku popula-
ciiu. ali niie iskliudeno da mu u posljednje vrijeme
ptiUi"guuuiu i mladi koji nisu Pliryd.nfi romske
iopirfa'ci.;e (prema Singel i MikSaj-Todorovi6'
\ggZ,zZg, prbsjadenje je "relativno rijetka asoci-
jalna pojava m6Ou Olecbm i maloljetnicima delin-
fventna"pona5anja),ler se udio prosjaka u delin-
kventnoj malodobnoj populacijj snaZno.poveiao u
ooredbi s raniiim razdoUsima. Logidno je, nadalje'
ba oni prose na lokacijama koje nisu blizu naselja i
detvrti svog stanovanja' Pro5enje ipak znadi Zivot
na ulici Sto-znadi i prigodu da se domogne imovine
i na druge nadine. MtaOi podinitelji,...isto tako,
logidno "5iraju" Zrtve koje mogu zastra5iti ili svla-
daii, a to su ijeca. Iako vrijednosti kojih su se do-
mogli nikako ne mogu biti visoke, .njihovo je
oon-a5anie izuzetno riziino zbog mlade dobi u kojoj
su zapodeli s uvjeZbavanjem kriminalne karijere'
Vierojatnost niihbva razvoja u budu6e kriminalce
(ii navike ili -profesionalne) pojadava i inertnost
ituZUi i institucija zaduZenih za rano otkrivanje
rizidne mladeZi :- policija se desto zadovolji samo
niihovim trenutnim uklanjanjem s mjesta gdje prg.
se. a da nitko doista ne istraZi odakle su ti mladi
liudi. u kakvim uvjetima Live' te ima li osnova za
ilntervenciju ukoliko je rijed o zapu5tanj.u illli zane'
marivanju njihova odgoja od strane roditelja ili dak
o zlostavljan;u. Dopu5tajuii da takva njihova po-
na5anja traiu Outle,'dru5tvo u psiholoSkom smislu
ti* rntuOitit ljudlma daje dozvolu da razvijaju i
utvrduju nove nadine prilagodbe Zivotu na ulici'
Moglo bi se reii da opisana obiljeZja pred-
stavljaju-prvu fazu u razvoju pona5anja i oblika
izvr5enja djela kakvo je opisano drugim kano-
nidkim-faktorom. Ovaj faktor odnosi se na opasne
mlade kriminalce koji ne odgovaraju slici malo-
dobnih delinkvenata Eila 1e delinkventna djelotn-ost
tek prolazna faza u adolescentnom razdoblju',O1i
nisu sludajni i prigodni delinkventi'. niti se Zele
istaii pred grupom. Naprotiv, udruZulu se s puno-
lietnim. vieroiatno iskusnijim podiniteljima, nam-
i*u o izvrSeniu diela,a vjerojatno i plan napada'
tortituiu ,nutno rinije i do nekoliko dana prije' a
on uf.fjirfu.;e izvr5enje daleko od mjesta (naselja'
e"turtij stanovanja ridi oteZavanja vjerojatnosti da
budu prepoznati;d Lrtav^ ili drugih osoba, sludaj-
no pti.utnih miestu dogadaja. Dodu5e, njihovo po-
u.ziuanje s kriminalnim miljeom i njihovo ozbiljno
ooiveii"uanie izvrSenju kaznenog djela znatno je
iazumljivijl imajuii na umu njihov.stil Zivljenja' a
to ie i6On"om rij-edju: Zivot na ulici' On ukljuduje
skiinju, bjeZanj-e oA tuee i bjeZanje iz-ustanove'
Jiuzinj" i utoiiiulni* osobama i prosjadenje (vje-
ioiurno ono *od"rnijeg tipa poznato kao "Zicanje"
- ipriiateliska" molba. najdeS6e vrinjacima da im
Oaliilitngu kolidinu novca za kavu, cigarete i
slidno). Zirot nu ulici ne daje mnogo izbora i
iuiUoiniStuo je jedan od izlaza' Takav Zivot
rtruftiiut u (pa i tiit<a) najprije navode na pitanje:
Sto se dogada u obitelji da je malod-obna osoba ra-
oij" nu ut]rci iti je ponovo na ulici iako je ranije ved
biia smje5tena u ustanovu? Vrlo je vjerojatno da se
n^u"O"nu skupina obiljeZja odnosi -na buduie
stvarne, drultv'eno opasne kriminalce' Na Zalost' u
cielokupnoi populaciji malodobnih podinitelja
rizbojniStvi tu l5-godi5njem.razdoblju) takva su
oUifi"Z.;u prilidno piisutna i oko petine svih podi-
nite"tia uOiuZuju se s punoljetnim podiniteljima, isto
toliko je namjeru o izvr5enju djela donijelo mnogo
ranije i isto toliko je bjeZalo o9 !.19": Ne'(to manje
od iolovine ispitanika-skita i dini djelo udaljeno od
mjesta (naselji, detvrti) stanovanja, a viSe od dvije
tr"iin" druZi .se s asociialnim osobama' Kumulacija
navedenih obiljeZja pona5anja prediktor je ozbiljni-
jih modaliteta izvr5enja djela razbojni'(tva' a u"kombinaciji 
s tim modalitetima predstavlja gPot-o-
renje za rizvoi buduiih profesionalnih podinitelja
razbojniStva.
Na slidnu, joS ozbiljniju sliku ponaSanja i nto-
daliteta izvr5enja djela upu6uje tre6i kanonidki fak-
tor. Rijed je o starijim malodobnicima koji su
uglavnom pobjegli iz ustanova, koji takoder plani-
ra]u izvr5enje O.leta ranije i na mjestu. udaljenom od
*j"ttu stanovanja, ali je za njih karakteristidna
uporaba oruZja ili oruda, te zlostavljanje, poniZa-
vanje i te5ko delesno ozljedivanj e Lrtve' Ovakva bi
obiljeZja, sudeii po njihovom udjelu. u cjeloku.p-
nom uzorku, kumulirano mogla imati najviSe de-
setina svih ispitanika (toliko ih je pribliZno bjeZalo
iz ustanove, rabilo oruZje ili orude i zlostavljalo
Zrtvu). Ovaj tip razbojni5tva bjegunaca malodob-
nika koji su zapravo ve6 blizu punoljetstva, daleko
je od diskog mladenadkog pona5anj.a; postojala je
?anije stvoiena namjera, te oruZj-e ili orude,
posebno zlostavljanje Zrtve -bespo.trebno 
je, ali za
*tuO" razbojnilie navedenih obiljeZja odevidno
ima posebno znadenje. Moguie je da je i dobar dio
ozljedivanja Zrtve bio bespotreban (a. ne, prim-
ierice, nuian ukoliko bi Zrtva prulala otpor i
poku5ala savladati naPadada).
[_
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5. VERIFIKACUAHIPOTEZE
U radu je postavljena opia hipoteza , te se te-
meljem cjelokupnog znanstvenog postupka moZe
konstatirati:
H - Modaliteti izvr5enja kaznenog djela razbo-
jni5tva i razbojnidke krade statistidki su
znadajno povezani s predelinkventnim
pona5anjima malodobnih podinitelja
potvrdena je.
Op6a hipoteza testirana je pomo6u kanonidke
korelacijske analize u kojoj je prostor modaliteta
izvrsenja djela stavljen u relaciju s prostorom pore-
me6aja u ponaSanju kao predelinkventnih stanja.
Kanonidka korelacijska analiza pokazala je da
je u prostoru modaliteta izvr5enja djela i u prostoru
poremeiaja u pona5anju utvrdena statistidki
znadajna povezanost izmedu tri para kanonidkih
varijabli. Prvi par pokazao je povezanost srednje
visine, a drugi i tre6i niZe i niske. Sukladno svojim
strukturama. ti faktori nazvani su:
(l) faktorom mladih
LrIava,
(2) faktorom Zivota na
djela s punoljetnima,
napadada prosjaka i djece
i planiranje kaznenog
(3) faktorom starijih bjegunaca iz ustanova koji
oruZjem ili orudem povreduju Zrtvu.
6. ZAKLJUCAK
ventno ponasanje tog tipa.
Da bi se ona mogla sustavno
postavljeni su sljedeii ciljevi:
matski kod razbojni5tva stavili imovinu kao os-
novni motiv - Sto je samo povr5narazina procjene
jer je rijed o imovinskom deliktu.
Kad su u pitanju Zrtve maloljetniEkog razbo-
jni5tva, treba reii da one ne izazivaiu podinitelje,
da su mu5kog roda dobi do 25 godina (a najveia
skupina ima 14 i 15 godina) i da ne poznaju
podinitelje od ranije. Podinitelji ih ne zlostavljaju,
ne vrijedaju i ne poniZavaju i uglavnom im ne
nanose tjelesne povrede, a ako da onda je rijed o
lakim delesnim ozljedama.
Tri su poremedaja u ponaSanju potinitelja
najprisutnija: druZenje s asocijalnim osobama,
agresivnost u pona5anju i skitnja.
Na deskriptivnoj razini slika maloljetnidke
razbojnidke delinkvencije opienito ne odudara bit-
nije od poznate slike na na5im prostorima. Jos
uvijek izgleda da vedina malodobnih podonitelja
razbojni5tva, druLe(i se s vr5njacima i drugim oso-
bama asocijalnog pona5anja i ne nalaze(i smisla u
Skolskim i drugim dru5tveno prihvatljivim aktiv-
nostima, obitava na mjestima gdje se okuplja druga
mladeZ i koristeii trenutnu situaciju, s vremena na
vrijeme otuduje pokretnu stvar mladim ljudima
koji se tu zateknu na nadin da im samo zaprijete ili
otmu rukama. Takvim skupinama koje se kreiu i
Live na rubu delinkvencije uz dinjenje sitnijih
kaznenih djela i prigodnih razbojni5tava i obidno
su vezane uz odredene todke sastajanja kao Sto su
parkovi ili "kafiii", ima u svakom gradu i mjestu.
Te5ko je procijeniti koji su njihovi pripadnici
rizidniji za buduie kriminalno pona5anje od drugih.
Potpuno zami5ljeni konformizam kakav dru5tvo
postavlja kao ideal nije i ne moZe biti izlika da ih se
etiketira i progoni. Mnogi medu njima uslijed pro-
cesa maturacije, sludajnih Zivotnih dogadanja ili
jednostavno temeljem dono5enja vlastitih odluka
jednostavno se uklope u uobidajene dru5tvene tok-
ove. Dio, medutim, vjerojatno iz istih razloga pot-
puno prijede granicu u formiranju vlastitog iden-
titeta i u odredenom trenutku sebe doZivljava pra-
vim delinkventom kojem je iskustvo s policijom i
sudovima sve bogatije, a svrstavanje na stranu pro-
gonjenih, zakinutih i ogordenih sve sigurnije. Do-
biveni deskriptivni podaci mogu se promatrati i s
druge strane. Medu ispitanicima je manjina onih
koji ne odgovaraju op6oj slici malodobnih podini-
telja razbojni5tva. Tako ne5to manje od tredine njih
ima neko (neka) djelo u stjecaju, oko petine stvara
namjeru o napadu ranije, a ne neposredno prije
izvr5enja, isto toliko ih je glavnih izvr3itelja djela,
toliko ih dini djelo bez sudionika i dini djelo u su-
dioni5tvu s punoljetnim osobama. Jedna desetina
ispitanika rabi neko orude i oruZje prilikom izvr5e-
nja djela, jednako toliko ih zlostavlja Zrtvu, ne5to
manje njih te5ko delesno povreduje Zrtvu, a ne5to
vi5e od toga alkoholizirano je u vrijeme izvr5enja
djela.
Svrha rada bila je utvrditi one elemente Zivot-
nog stila malodobnih podinitelja razbojni5tva i
razbojnidkih krada u urbanoj sredini koji bi, zami-
je6eni jo5 u svojim za(ecima, mogli predstavljati
vjerodostojne pokazatelje rizidnosti za delink-
- na deskriptivnoj razini utvrditi koja su prede-
linkventna pona5anja posebno prisutna u malodob-
nih podinitelja razbojniStva i razbojnidke krade i
- utvrditijesu li i kako ta pona5anja povezana s mo-
dalitetima izvr5enja djela
Iz dobivenih i u radu detaljnije interpretiranih
podataka najkrade se moZe redi da je maloljet-
niEko razbojni5tvo u Zagrebu karakterizirano
poliniteljima koji veiinom nemaju djela u stje-
caju, dovr5avaju djelo, namjeru o izvr5enju
stvaraju neposredno prije izvr5enja, uglavnom su
suizvr5itelji, a ne glavni izvrlitelji, dine djelo u su-
dioni5tvu takoder s maloljetnicima i u znatno ma-
njem omjeru s punoljetnim osobama, dine ga u
naselju ili mjestu stanovanja i uglavnom rabe
prijetnju ili ruke. Upitna je jedino procjena osnov-
nog motiva dinjenja djela - procjenjivadi su, vjero-
jatno rabeii isti upitnik za razlltite vrste kaznenih
djela (u okviru cjelokupnoga Sireg projekta), auto-
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Cjelokupno pona5anje jednog dijela malodob-
nih podinitelja razbojni5tva daleko je-.problema-
tidnije od onbga koje karakterizira veiinu i osim
veliiog udjeli agrbsivnog pona5anja,. skitnje i
druZen]a s isocijalnim osobama, Sto im je opienito
odlika, oko petine ispitanika prekomjerno konzu-
mira alkohot, UjeZi od kuie, 6a/o konzumira droge,
l\VobjeLi iz ustanove, a l6o/a prosjadi'
U kontekstu op6e slike modaliteta izvr5enja
djela i predelinkventnih stanja podinitelja proma-
tianih kroz poremeiaje u ponaSanju u slobodno
vrijeme zna(ai dobiva i kanonidkom korelacijskom
uniliro* utvrdena povezanost modaliteta izvr5enja
djela i predelinkventnih stanja. Dobiveni kanonidki
faktori'grupirali su ona obiljeZja modaliteta izvr5e-
nja i piedelinkventnih stanja koja. dine relativno
siabilne konstelacije i na taj nadin dobiveno je vi5e
takvih konstelacija. Zbog metodoloikih nedorede-
nosti koje se u takvoj vrsti istraZivanja ne mogu
izbieii, primjerice da je jedan kanonidki faktor te-
rneli"n na nekolicini obiljeZja koja su prisutna u re-
lativno malobrojnih ispitanika' radije ie se govoriti
o tendencijama grupiranja pojedinih obiljeZja' nego
o ivrstom zakljudivanju po strogim statistidkim
kriterijima. No i tendencije ie strudnjacima na tere-
nu biti, sjedne strane, dobra procjena onog s dim se
sre6u u praksi, a s druge, im moZda skrenuti pozgr-
nost na neke odnose o kojima do tada nisu
razmi5ljali. Tako kanonidke korelacijske analize
skreiu pozornost na:
- mlade prosjake koji napadaju i oduzimaju' vjero-
jatno minornu, imovinu od djece.
bni su briga onih strudnjaka koji se nalaze na ulici'
To je prije svega policija koja bi morala razviti i
niz 
-Orugadiiih 
postupaka pomoiu kojih bi se svrsis-
hodnijJ Uavila mladim prosjacima, utvrdila dinje-
nice, povezala ih s centrima socijalne skrbi i slidno,
ali prije svega ispitala koliko su snaZni elementi
"zapu$tanja", a moZda i zlostavljanja te djece od
strane njihovih roditelja ili osoba kojima su
povjerene na odgoj i duvanje.
- mlade koji Zive na ulici, unaprijed planiraju djelo
i dine ea s punolietnim sudionicima.
Ziuotn'i stii ovih podinitelja toliko je upadljiv da
vjerojatno svaki susjed u detvrti u kojgj Zive oprav-
dino-sumnja da je rijed o delinkventima. Lokacije
na kojima se okupljaju takvi mladi ljudi (a Zivot na
ulici ukljuduje skitnju, bjeZanje od kuie, bjeZqie
iz ustanove, druZenje s asocijalnim osobama itd.)
nikako ne mogu i ne smiju promaii pozornicima na
ulici. Bilo bi dobro u policiji razvijati sluZbe koje
na drugadiji, "mek5i" nadin pristupaju mladima na
takvim mjestima. Uposlenici takvih sluZbi takoder
bi trebali Uiti mtaai (ali dobro trenirani) koji bi pre-
usmjeravali aktivnosti takvih skupina na kontroli-
rano ponalanie. Za to im je, medr1gry, potrebna
podr5ka gradskih i mjesnih sluZbi. Takvi su pro-
grami veoma razvijeni u nekim zemljama. Poku5aji
iakvoga grupnog rada s mladima s poreme6ajima u
ponalanju pa i s maloljetn!9tiq bandama. u SAD'
hruncuskoj, Engleskoj, Italiji i drugdje pokazali su
se zanimljivima i prilidno udinkovitima' Smatra se
da stalno druZenje s dlanovima bandi i grupatna
ima znatno veii preodgojni udinak nego individu-
alni rad s pojedinim delinkventima. U velikim gra-
dovima SAD razraduju se posebni projekti u cilju
smanjenja antisocijalne aktivnosti i pove6anja
druStvenog prilagodavanja ulidnih grupa. U Fran-
cuskoj je 6ita poznata aktivnost "Equipes d'amitie",
koja jb-uspjela prodrijeti u bande adolescenata i na
tem"ilu piijateljstva s pojedinim dlanovirna razviti
medu njima aktivnosti koje su inade svojstvene
konvenCionalnim aktivnostima mladih. Preodgojna
aktivnost "Barge Boy's Club" u Londonu se ta-
koder pokazala uspje5nom. Rijed je o klubu
smie5tenom na usidrenom brodu na Temzi, u ccn-
tru londonske industrije, postavljenom tako da
privladi pozornost mladih djedaka Zivih.emocija i
ivanturistidki raspoloZenih (Milutinovii' l98l:
4s8).
Oblici ponalanja adolescenata istaknuti u
ovom radu prepoznatljivi su i mogu se nazvati pre-
delinkventnim stanjima koja su vrlo prisutna medu
podiniteljima razbojniStva i na specifidan nadin po-
vezani s modalitetima izvrSenja tog djela- Stoga se
skitnja, druZenje s asocijalnim osobama' bjeZanje
od kuie i ustanove, prosjadenje (sklop u radu naz-
van "Zivot na ulici") s pravom mogu nazvati prede-
linkventnim stanjima. Iako je korijen takvinr
pona5anjima i dinjenju kaznenih djela identidan'
ona vjerojatno prethode delinkventnom ponaianju i
vode do njega; malo je, naime' vjerojatno da
djedaci uspje5no ukljudeni u obrazovni proces, koji
nL boruus na ulicama, vei strukturirano i korisno
provode svoje slobodno vrijeme,. uop6e dodu u
priliku podiniti razbojniStvo (osim sasvim izu-
i"tno), ali tada bi i motivi i nadin izvr5enja djela
veiinom vjerojatno bili takvi da niti ne dospiju do
faze odlu8ivanja pred vije6em za maloljetnike'
Uostatom, dak i deskriptivni podaci u ovom radu to
potvrduju. Stogaje prvo prepoznavanje bilo kojega
od nabiojanih pona5anja alarm. Kako zaustaviti
njegovo daljnje razvijanje i kumuliranje-drugih po-
naSania iz navedenog sklopa, a to ujedno znadi i
prevenirati delinkventno pona5anje, pitanje je ko-
jim se bave ministarstva, pojedine sluZbe' razna
ilieta i povjerenstva, kao i pojedinci koji se profe-
si,onalno ili volonterski bave ovom problematikom.
U svijetu se razvijaju mnogi socijalni programi,
koji nastoje okupiti riziEnu (i svu ostalu) mladeZ
okb korisnih sadrZaja, Skole se nastoje prilagoditi
alternativnim programima u nastojanju da rizidne
udenike zadfte u obrazovnom procesu, policija os-
niva posebne programe za pribliZavanje mladima,
postoje brojna savjetovali5ta za mlade i tako dalje.
bodu5e, netna dokaza o tome koliko sve te aktiv-
nosti doista utjedu na prevenciju kriminaliteta mla-
dih i bi li on bio drastidno ve6i da tih napora nema.
Ipak, svakije napor dobro do5ao ako uspijeva dalje
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od kriminaliteta zadr1ati barem jedan dio mladih
koji bi, bez njega, sigurno postali izop6enicima iz
sustava dominantnih vrijednosti i pona5anja Sto
Eini problem ne samo zajednici nego i njima
samima bez obzira koje su sve mehanizme prila-
godbe u stanju aktivirati. U na5oj je zemlji velik
nedostatak to Sto se izuzetno rijetko rade jasni pro-
grami ciljani na prevenciju predelinkventnih stanja
i kriminaliteta - u bilo kojem resoru ili instituciji - a
sukladno tome, uloZeni napori kojih sigurno ima,
ne mogu se pratiti i evaluirati. Institucije socijalne
skrbi, prosvjete, zdravstva i policija nadelno
ukljuduju prevenciju kriminaliteta mladih u svoju
cjelokupnu djelatnost, ali se stjede dojam da ona
nije dovoljno artikulirana, praiena, evaluirana i
unapredivana.
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BEHAVIORAL CHARACTERISTICS OF MINOR PERPETRATORS
Summary
The aim of this work was to find out what behaviors of minor perpetators had preceded 
the actual crime and
how were they connectecl to the way crime was executed'
The general hypothesis wcts that modality of execution of crime^and pre delin -quent 
b-ehavior in minor perpeta-
brs were highty statistically connected. To ^eei 
needs of thi,s work 20 variabtes of modality and 8 of behavior disor'
ders were chosen.
The hypothesis was tested by descriptive and canonic correlation analyses which 
resulted with three significant
canonic factors: young aggressors and beggars and children-victims, 
life on the sffeet and planing' of crime with
adults, itd finaliy senior fugitives from institution who hurt the victim.
Authors conclude that small number of minor perpetrators behave in such a way that 
it is far bigger prttblem
than behavio* of ^ojoriiy-if irrpno*ors". 
That uinaitou, is related to rather violent behaviour, tramping arowtd,
socializing with individuals of socially unaccepted behavior, begging, alcohol and drug abuse, running 
away from
home or institution.
Key words: iuveniles, delinquents, roberry, behavior
